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1 Le  programme  d’enfouissement  et  de  dissimulation  des  réseaux  électriques  et
téléphoniques  dans  le  centre  du  bourg  médiéval  de  Saint-Chartier  a  nécessité  une
surveillance archéologique.
2 La commune de Saint-Chartier se situe au sud-est du département de l’Indre dans la
vallée de l’Igneraie. L’agglomération se développe sur une hauteur peu marquée, autour
d’un château qui, d’après les textes anciens, est une fondation féodale de la fin du XIIe s. Le
bourg s’est alors étendu au nord de celui-ci jusqu’à l’Igneraie.
3 La proximité de bâtiments anciens - château, église et une maison du XVe s. - permettait
d’envisager la présence dans le sous-sol de vestiges médiévaux ou modernes. Il était aussi
intéressant de vérifier la présence ou l’absence de traces plus anciennes, et notamment de
la période gallo-romaine.
4 Mais les observations faites au cours de ces travaux ont essentiellement mis en évidence
la  présence  de  remblais  liés  à  des  aménagements  récents.  Elles  n’ont  apporté  de
renseignements ni sur la nature ni sur la datation des fossés qui cernaient autrefois les
fortifications du château.
5 Toutefois,  quelques  éléments  ont  été  vus.  On  note,  entre  autres,  la  présence  d’une
ancienne canalisation et d’un mur, peut être l’ancienne clôture du cimetière. Mais le plus
intéressant est la découverte d’une seconde zone d’inhumation à l’ouest de l’église. Trois
sépultures au moins ont pu être individualisées.  Elles sont toutes orientées est-ouest.
Aucun dépôt funéraire non périssable n’a été retrouvé. 
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6 Le peu d’indice chronologiques ne nous permet pas de proposer une datation précise. De
même, les fondations de l’église ont pu être observées. Relativement peu profondes : 1,20
m, elles sont directement installées dans le terrain naturel.
7 La  relative  faiblesse  des  données  concernant  l’occupation  médiévale  et  moderne,
pourtant attestée par la documentation d’archives, résulte, en partie, des nombreuses
destructions contemporaines ; d’autre part, aucun vestige n’a été découvert. Cela tend à
confirmer l’hypothèse selon laquelle l’occupation gallo-romaine se localiserait au sud du
bourg comme en témoignent les quelques découvertes dans ce secteur.
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